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Grand Circuit Meeting
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
Official
score Card
— Ea rl's S p en cerian  —
Wednesday, July 21, 1937
S p on so r, P au l Bowser G en era l M a n a g er , John H . G ilbody
S ta rter, H arry M cK en n ey
J u d ges: D r. John A . Stevens, Frank G . T rott
C lerk , Jam es S. B utler
FIRST, FOURTH AND SEVENTH RACES
National S take Three Year O lds Tro ttin g Value $8870.15
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
1st Race 4th Race | 7th Race
1 Europa b f 2.10
Peter Volo-Etawah Girl 2.14 1/4 
by Etawah
J. M. Berry & Fred Egan, Rome, Ga.
Black-Gold O. ERSKINE
( 1 1 )
6311 6341
6371
2 De Sola b c 2 .08 3-4
Peter Volo-Symphonia 2.03 
Fair Oaks Farm, Lexington, Mass.
Orange-Blue T. BERRY
( 1 )
6 3 12 6342 6372
3 Southland br f 2.07 3 -4
Volomite-Arbutus 2.05 1/4 
by Guy Axworthy 
C. W . Phellis, Greenwich, Conn.
Green-Gold F. EGAN
( 4 ) 6313
6343 6373
4 Gunar b c 2 .04
Guy Day-Princess Gay 2.08 3/4
by Chestnut Peter
Martin L. Dodd, Norfolk, Conn.
Green-White V. FLEMING
( 8 )
6314 6344 6 3 7 4  
5 Lawrence D b c
Hollyrood Harkaway-Taffolet 2.22 3/4 
by Guy Axworthy
W. N. Reynolds, Winston-Salem, N. C. 
Black-White B. WHITE
( 6 )
6315 6345 6375
6 Twilight Song b f  2.03 1-2
Peter Volo-Evensong 2.08 3/4 
by Nelson Dillon
William H. Strang, Jr. Brooklyn, N. Y.
Green-White S. PALIN 
( 1 0 )
6316 6346 6376
7 Schnapps, br c 2.02 3-4
Mr. McElwyn-Station Belle 2.04 3/4 
by Belwin
W. N. Reynolds, Winston-Salem, N. C.
Grey-Red W. CATON
( 3 )
6317 6347 6377
8 Farr br f  2 .05 1-4
Truax-Charm by Belwin 
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y.
Red— W h ite H. P O W N A L L
( 5 )
6318 6348 6378
9 Shirley Hanover b f 2.05 1-2
Mr. McElwyn-Hanover’ s Bertha 1.59 1/2
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Orange— Blue H. T H O M A S
( 7 )
6319 6349 6379
10 Hollyrood Audrey br f  2.07 3-4
Hollyrood Harkaway-Hollyrood Lydia 
by Spencer
Dunbar W. Bostwick, New York 
Maroon-Red D. BOSTWICK
( 2 )
6310 6340 6370
11 Earl’s Spencerian blk c 2.06
Spencer-Leone B by The Northern Man 
Earl F. Shropshire, Lexington, Ky.
Green J. K IN G S L E Y
( 1 2 )
6310 6340
12 Delphia Hanover b f 2.05 1-2
Truax-Miss Bertha Hanover 2.00 
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Red— White— Blue H. P A R S H A L L
( 9 )
6310 6340 6370
FIELD 6310 6340 6370
Colts will Score in Fourth and Seventh Races in 
positions they finished in First Race
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
SECOND, FIFTH AND NINTH RACES
The Pine Tree • T h ird  Division
Trotters with Records Slower than 2.09 Purses $200
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use T h ese  N o s . fo r  T ick e ts
2nd Race | 5th Race 9th |Race
1 Laurel Hill br m
The Laurel Hall-The Main Emma 2.15 
Mainleaf G. - - - - an Wicklen, Glen Head, N. Y. Cream-Red C. DILL
( 8 )  ( 9 ) ( 6 )
6321 6351 6391
2 Masterpiece ch h
 Guy Day-Petrecara 
by Peter the Great 
A. F. Williams, Corning. N. Y.
Blue— Gold C. D E A N
( 3 )  ( 6 )  ( 3 )
6322 6352 6392
3 Balbo br g
 Spencer-Minnetonka 2.12 1/4 C. W . P hel- s, Greenwich, Conn.
Green— Gold F. EGAN
( 2 )  ( 2 )  ( 9 )
6323 6 3 5 3 6393
4 Commandant br h
Peter Volo-Hester Worthy 
 by Guy Axworthy 
Herman Toothaker & Henry Litchfield 
Somerville, Mass.
Green— White V. F L E M IN G
( 1 ) ( 7 )  ( 4 )
6324 6 3 54 6394
5 Millie Day b m
Guy Day-Millie Irwin 2.03 1/4 
by Bingara
C. W . Pheihs, Greenwich, Conn.
 Black W  PORTER
( 6 )   ( 8 )  ( 1 )
632 5 6355 6395
6 Volyra blk h
 Volomite-Lyra 2.10 
by Guy Axworthy 
Palin Stable, Indianapolis
Green— White S. P A L IN
 ( 9 )  ( 4 )  ( 5 )
6326 6356 6396
7 Hollyrood Marshall b g
Hollyrood Harkaway-Eloise Stout 
by El Canto
 James Cox Brady, Old Westbury, L. I. Maroon— Red H. W H IT N E Y
( 4 )  ( 1 ) ( 8 )
6327 6357 6397
8 Linda Hanover b m
Guy Mckinney-Lexington Maid 2.17 
by Peter Volo
J. F. Horan, Mineola, N. Y.  Red— W hite H. P O W N A L L
( 7 )  ( 3 )  ( 7 )
6328 6358 6398
9 Gadfly b m Chestnut Peter-Harvest Lou 2.17 1/4 G. H. Van Wickler, Glen Head, L. I. Black-Red G. VAN  WICKLEN
( 5 )  ( 5 )  ( 2 )
6329 6359 6399
E xamine “ M utuel" Tickets carefully before leaving window no mistakes will 
rectified thereafter.
The M aine State racing Commission will not be responsible for lost or destroy- 
ed “ M utuel"  tickets and reserves the right to refuse payment of those which 
may have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for 5 minute warning and closing of "Mutuels”
Daily Double —  First and Third Races
THIRD AND SIXTH RACES
2.18 CLASS TROTTING PURSES $300
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
U se T h ese  N os. for T ick e ts
3rd Race | 6th Race
1 Frederic McElwyn br c
Mr. McElwyn-Volrosa 
by Vologda
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y .
Blue— Orange W . D IC K E R SO N
( 2 )   ( 4 )
6331 6361
2 Judge Trogan
Guy Trogan-Anita Brooke 
by Justice Brooke 
F. B. Maynard, Carnel, N. Y.
Cream-Red C. DILL 
( 1 )  ( 2 )
6332 6362
3 McElwyn Abbe blk h
Mr. McElwyn-Ida Abbe 
R. L. & W. H. Smith, Greenville, N. C.
Red— W hite— Blue H. P A R S H A L L  
( 5 ) ( 6 )
6333 6363
4  Peter Song b h
Peter Volo-Evensong 2.08 3/4
M. B. Dodd, Norfolk, Conn.
Green— White V . F L E M IN G
( 8 )  ( 7 )
6334 6364
5 DecisonbhProtector-Isola’ s Worthy 
by Guy Axworthy
W . N. Reynolds, Winston-Salem, N. C.
Black— W hite B. W H IT E
( 6 )  ( 3 )
6335 6365
6 LilyMacbrmMr, McElwyn-L llian Hilda 2.18 
by U Forbes
E. M. Stout, Pontiac, Mich.
Brown W . MILLOY
(3) (8)
6336 6366
7 Calumet Dubuque b g
Peter the Brewer-Gertie Guy 
Old Town Hill Farm, Newbury, Mass.
Green— Black J. H A N N A F IN
(4) (9) 6337 6367
8 SetzrHanovbgDillon Volo-Bonset  
J. F. Duffy, Pacoag, R. I.
Shell J. DUFFY
(9) (5) 6338 6368
9 Alice Hanover b f
Sandy Flash-Hollyrood Polly 
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Blue— Orange H. T H O M A S
( 7 )  ( 1 )
6339 6369
EIGHTH AND TENTH RACES
TW O  YEAR OLDS TROTTING PURSES $ 20 0
Numbers in ( )  Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use T h ese  N os. fo r  T ick e ts
8th Race 10th Race
1 Gladys McElwyn b f
Mr. McElwyn-Volrosa 
by Vologda
John P. Scripps, San Diego, Cal.  
Black— Gold O. E R S K IN E
(3) (1)
6 3 8 1 6 7 2 1
2 Esther Mite b f
Volomite-Anna B. Guy 2.08 3/4
I. O. Blake. New York City, N. Y.
Blue— Gold C. D E A N
(1) (3)
6 3 8 2 6 7 2 2
3 Balkan Hanover b c
Calumet Chuck-Lily the Great 2.07 1/2 
John E. Kelly, Bangor, Me.
W hite— Green— Gold H. SH O R T
(2) (5)
6 3 8 3 6 7 2 3
4  Bright Day b f
Guy Day-Laurel Todd 2.05 1/4
